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Pour iruportations vers la BELGIQIE provenant de :/Ftrr Einfuhren nach BELGIEI'I aus : p.100 kq
DEUTSCIlLAiTD (BR) FRA'ICE ITALIA LU)(TFiBOURG I'IDERLAI:D
BA A A A A
I ll I il I ll I il I il
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oinant le : 5/10(2)
Uocho ab-
schlssd. an :
I
41, 95
47,17
41t,19
48,47
49,47
476
478
49t
40t
50t
502
602
607
60i
6r2
602
602
607
607
tit2
34,28
34,21
34rll
33, 86
33,36
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4nB
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4S5
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4§6
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36,57
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557
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26,52
2G,52
26,98
20,76
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28, E2
23,46
/9 146
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4t0
39n
393
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4Cn
401
408
40B
4t2
REIIÂROI'E S .BE i|lE RKUIIffi II A I : Prix
Frei
(l ) va
franco front
Grenzprel se
I abl e iusqu
ère en nonna
n nationaler
au 30.9.63'-
o natlonale
!{âhrung von
CdIÏtiq bïs
du pays expo
Ausfuhrl and
10.9.Â3
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lreiss In Bf
Fb B:Pr
Sc
ix ds seuil e
huel I enpreî sc
rn Fb
r ln Bf o
o
:)
I(o
I
L?
a
-a
-<'
-ù
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(2) valabts à partir du 1.10.63 - GiIltis ab 1.10.53
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p. 1Cû ks
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-l= ---riitla 
I
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35,95
33,45
32,19
32,43
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A I I : Prix franco frontière cn Fb
Frei Grcnzprclæ in Bf
zol++
25,19
æ,10
27,77
m,05
zfi,22
2û,S
27,27
20,82
26,*
m,g9
B : Prix dc ssuil cn Fb
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25,39
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o
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I
I
l
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371
{04
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408
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40
408
3i5
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348
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360
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3['
377
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3$7
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i{s [l]
ScIsho/Sorghuft-Hf æ
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llar
@
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REi,tnûUES - BEI,ElOilGEtl : A I : Prix franco frcntlèrc en ronnalc nationale <ir pays cxportatcur
Frei 0renzprelse in nationalr lfdhrung 
'æm 
Ausfirhrlantl
(1) 
- velablc jusq.rtau æ.0.63 - gültig bis I.S.$3
(2) 
- valùle à partir ü f.i0.63 - ç[1ltl9 ab'i.i0.63
_l
a
a
<
ct(.,
i;T:
Ir i-
pRtx F1À!tc0 FnclJlg-E, Plttx DE SRJIL P0IJR IIREÂLES (iûY!!il{ES i;fi{SUELLES)
FR El GR$IZPREI SE,§tUEtLEtlPll I SE ryR E Tilt I DE (tû!4TSIURqS!H..1 I TTEI
Pour lnportations tærs la BELGITIJE prorænant d.; : / Fûr Einfulren nach BELGIEII aus :
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39,44
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48,00 | in,as4e,26 | :s,or
re,34 I ,n, rn
50,22 | 4O,OS
7.232 [ rO;Ze7.1+1 | +S,ir?.059 i 45, tB
I
i.o1s I ou. on7.04s | +s,tr
609
c09
615
6t5
6t9
48,75
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49,16
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49,55
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34,37
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SeigleÆoggenTïm---ri
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Se0
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ornant ls : 5/10(2)
uoche ab-
schlssd. an :
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392
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407
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31,18
31,34
32,09
i2,52
32,53
37,52
37,38
39,03
39,51
39,73
30,40
30,29
31,a2
3?,01
i2,19
6. cg4 14,12 5§+
56+
5i0
570
574
15,1 5
45,15
45,56
45,56
15,95
Zii, 63
2F,69
27,1+
26, gl
27,14
?9,43
29,4 9
?o oo
29,73
?o 00
43, 10
+3,60
44,05
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41,30
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42,01
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34,22
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33,04
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37,85 | lo,oz
37, Êe | ,o,ro38,26 [ rt, OO
1.869 I 3l,tfi
5. I 0,t .., I 32,6 35.238 ' I 33,53
I
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s.3l I I ri,so
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33,65
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29,75
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32,03
31,îl
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!! r x JRl!!!- FRoNfl E lE, _P!!L!L§g!] 1_!9!! c!!E A!§_(!!IE 
''IE 
s_!Er{§ur L LE§)
!REl_!!glI!El§-J!HELlgU!!l§Lru!_E TREjpE ( lrtlriATSDURcrccHil r TT!)
Pour lnportations vors ttAtLEîlAGilE R.F. provenant de:/ Für Einfuhren nach DEUTSCHLAHD (BR) aus :
REIIAROUES-BEIERKUIIE|! : A I : Prlx franco frontlère en monnalo nationale du pays oxportateur A ll : Prix franco frontièro sn Dll
Frti Grenzprelso in DllFrei Grenzprelse in nationaler Uâhrung von Ausfuhrland(l) valable lusqutau 30.9.63 - Gültl9 bis 30.9.63(2) valable à partir du 1.10.03 - Rjltig ab 1.10.53
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B: Prlx do seuil en Dil
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PRrx Fnflico tRoltÏlERt, PRlx E sEUIL FûrlgtRtAut !'0lEMs-tlElsuEL!!§)
- tRtl gtFll4RElsE,-Sffiq[rllPRtlSE RR GEIREItr-(r'CINATslUR0{S0{üI]t)
Pour fuportatlcns wrs ItrlLti.iAfi'E R.F. prorcnant de : / Für Elnfirhren nach DBJTS$ILÂIID {ffi) aus
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26,93
40,79
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31,8
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35,70
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30,23
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31,25
30,56
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30,47
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31,61
31,87
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38,10
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41,80
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42,37
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53,05
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B : Frlx cb æull en [rl
prelse in III
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RffÊRqJFS-BE:lglotEtll:AI:Prlxûancofrontièreenoonnaienatlonaledrpaysexportateur A ll :Prixfrancofrontlèreen[Il
Frel Grcnzprelse in nationalcr llâhrung ron Ausfi.rtnland hel Grenzprols: in 0l
(,1) 
- 
valablO Jusqr,ar S.9.63 - 4iltls bls 30.9.63 ; (Z) - valable à pætir'ù 1.10.63 - gtiltlg ab 1.10'63(3) 
- valablc à partlr ù 2.10.63 - siiltlg ab 2.10.63
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pRtx Ed!qJ!g!ll!LE, PRrx pt sgIL ryn cIlEArEs (ÜYElli|ts $!!i!!!§)
FlEt GllÊilZPRilSE, $m.ELL$rPRrlSE FUR GrnElDE (I10Iü\IS[URCHSCHiiITIË)
Pour lmport,rti ons v;rs 1 tÂLLEiliG!_E_R. F. provena.nt dc: / FEr Elnfuhren nach DËUISfiLÀMr (fft) .us:
I TÀLI A LU)(TiigfiJRG
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34,55
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Llm
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32,65
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34,55
34,43
34,16
3f,26
34,25
31,77
31,61
3l 
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29,53
27,99
26,1 5
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20,60
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27,13
A ll : Prlx franco frontièrc en Dli
Frcl Grcnzprtlsr: ln 0it
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30.93
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29,39
30,21
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2q.53
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B: Prix de sürll cn Dil
Schxcllenprclse ln III
NED,:RL,.lû
p. 100 kg
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39,70
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39, gl
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RB,IRIüES - Bt]'.tq(Umm: A l: Prlx fr:nco frontièro en oonnalc nationalo du pays crportrtour
Frel Grcnzprclsc in nationalcr llËlrrung vm riusfutrland
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PRrx IrÿllglHMqLElI §rLrE§)
FEr CEnZPt rL${iitrrErPErsE mR GtrEtr[ (ùflÀrsjnûls]fl rrIE]
Por iurprtatlms vers Ia FHiiCE pruwnant & : / tür Elnfuhnn næh FPIIIKEICH æs :
EISIEÊ:LGIflJI I)EUTSII"Àil0 (BR) ITATIA
s16
10.0[
39,97
ær97
{0,0
5.507
5.375
5.218
43,51
42r47
t1,22
38,82
38r43
ilEM;I.,1i{I}
Âvolne/tlafer
-igil,['r
Àug
&p
&t
Senalno tor-
nlnant la :
Eoche â-
schlsd. ao
[lar s/rial si§ilrt
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Sep
0ct
Semalno tor-
mlnart le :
Wæhe ab-
zP,ls(l)
s/10(2)
I
28le(1) I
stn?) 
I
I
37157
'fn
h756
,:1
flrw
28;06
28,S
zg,c7
ær31
æ,{6
ffirs
27,16
3lr&
nr41
nJ6
ar5g
f,rgo
ær?
33,93
39,6
æ,97
40.18
41r14
38r99
30rm
36;66
37;04
37,97
37,42ÿ'&
37r63
37,'17
37.77
S'É
S153
16,88
f7,3[
t]:..
40,05
40,04
39,97
3l;s7
Sr40
+2r§
42,81
[2rm
42dl
12,57
12,53
S'S
xe;6
ær18
Ir17
28,59
2ôrB3
{06
r06
405
405
{09
1æ
431
4*
432
431
431
s9
SB
æ?
,(,
I
+05
409
429
4S
{ÿ}
t32
[31
431
3S
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6
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f.86[
schlssû ao :
Sorgho/SorylüIn+trss
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42r81
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12,51
12à53
39,S
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ær18
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5.042
5.042
5.053
5.053
5.038
5.0æ
L045
39r33
æ,93
æ,83
æ,83
æ,92
§,92§'S
S'S
srg6
14r12
4+r5B
45r04
[5,50
{5,96
[6rfz
ô6,88
t7,3[
47r3[
illiÂUIES-0tMrTff$Bt:A [: Prfxfrarco frntlèrsen nmnaienatimaîsù æ»exportateur A ll : Prixfrarco fronttàreen Ff
Froï Grgrzpr"lss.in Ff
B I Pr'lx do scuil on Ff
$hrpllsrpruïse ln tfFltl Grenzprel se,ln natl maler I?hrLng von Âusfuhrlard .
s flOks
tU)(E}.8U,lIG
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4+5
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r)lNhl,(1) valable lusqrtar 3.9.63 - qîltig bls $.9.6l - (2) valable à pætir dr 1.10.63 - gûltlg S 1.fl,03
A A A Â
I il I il I il I il I
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BELOl E/8TLCI OJE
ru I- R4lg-ngjllE§rt! ll-E-§!!!!-ry!-98!4!!§- ({!}-! E§-F-§{!!!!l
II! !_ElzFnE lS_j-U:[ gUIr lsr J!! gltEllE-llrgll!ryI$gnlllEj
Pour lmportatlons wrs I|ITALIE provtnart & : / tiir Linfirhren nach ITALI[ii ars :
Ht/{i'lCE LU)(E}EOJM
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6.i91
6.878
Blé tenûe/lhlchyeizeni0-63-'--ïf----
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Semaino ten- aÆ I1l
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36,88
36,83
37,01
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37,01
6.38
6.3S
6.390
6.æ0
6.390
53,95
53,95
43,45
43,47
44,51
44,93
14,93
60,S
60,S
6.830
6.830
æ,63
æ,64
30,23
620
620
6æ
619
624
s,76
60,1'1
60,03
+38
rys
445
449
4+9if lli
5.472
5.m0
s.5s
5.æ9
5.609
5.S1
5.$3
s.$5
5.675
5.675
?.s6
7.010
7.Sg
i.634
i.034
: Prlx frarco frontière cn Llt
Frei Grtnzpreis: in Llt
7.753
7.?13
7.753
?.733
7.7S5
9.200
9.200
9.250
9.3æ
c>
oa,
aa\,5
6ô
lE4A8oJtS - g-il_HqHP : A I : Prlx fraræ frontière en nornale nationale ù pays exportateurFrel benzpreiso ln rtatlonaler l{âhrung von Ausfirhrlud
(1) 
- valable jusqrtau $/9/63 - Slltlg bis 30/9/63
(2) 
- valable à partlr dr 1/10/63 - $lltle ab U10l63
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37,45
37, B0
38,15
29,74
28,12
28,02
?7,54
27,44
?8,18
28,79
8,70
9,30
9,75
I 0,23
I 0,30
9, $2
9,00
E
REHARQTJIS . BEIIERKUIIItrII :
pRtx DE surl, PRrx câF tI PrErEvEiErTS (rtYÉ',srES tIu§JtLLts) ayEgi PA§ It§ s]R cEfEAtts
stfljH.rgpEts, crF prfls utp ABs0oPRi$qr (i0,rATsrIJtHsû+ilTrE) G6$jBER DRrlTt$mil mR GErErpE
EUTST{rÂilI) (BR)
I,l,onnale natlmale/1ffi kg
llatimale Hâhnrng/fl kg
I,IEDTH.AND
-T---l-trtn- - 
---l----l
-- Llt p-'--_.
.r-"-[,l.Itr]l:I
_.-.r I I i
s.osz I 6.4æ I as6 I ror I
Flux
il
Feb
üar
Apr
lilal
Jun
Jul
Aug
$p
S.rgho/Sorghu'n +lt rso
1963 Jar
Feb
tar
Apn
tal
'fun
Jul
Aug
sp
0,36
0r50
1re?
3,93
frfl
4;s2
lrS
0
0
fi.22
50r{0
49;17
47 r[g
[7,2ô
{7,69
45,{4
48r49
f8,{B
11,æ
42rn
42rm
{2,fl
f2,m
[2rS
srE
S,70
$,91
1[1
É2
140
1S
146
1t6
115
111
103
262
â7
2m
BL
2§3
?62
69
2s9
n3
+0[
408
{08
408
r0B
108
3?5
fl5
3?5
{0r
r0B
{08
{08
t08
+08
3Ë
375
3i5
I
I
41rm
\2'æ
12;s
f2;ü)
42rû
{2,m
Sr70
39,70
39,91
0,55
0rB{
2;21
f ,03
4,3{
3.52
1,68
0,17
0,31p
50r2t
Sr04
s1;c{
51rl,4
51,84
52r24
+7 r71
+7,71 .
4C,09
22,75
Drh
2rÉ
&rÉ
2?r75
22,É
24rS
24rO
24rS
21,15
24,É
24,75
24r75
24r75
24,'15
â16
6r75
âr75
36,82
srs
36,05
34152
31,2?
3t,90
srffi
srs
S,46
19rm
18,57
18,83
19r37
19r0+
13r98
ltrr?4
18,75
19,78
e.062 Iû56 lesnl4oa
3.062 1È§o 12.501 I +Oo
q0c2 lS0s4 l2,9BZl40B9.05216.0§lt0æl tos
9.062 16.157 1e009 lr0S
+.94215.9Si 0l 3i5
4.042i0,2à71 ol3Ë
+.e42 1ûzsf l 0pl 375
509
50
{gB
\7?
173
482
470
1S{s
262
â7
2m
â4
253
262
69
69
n3
40r
è08
408
+08
{08
{08
3?5
375
3E
21t57
21;m
21,11
æ,73
21rlÉ
2137
21r11
21r12
221?5
ær21
21,11
?1J't
21, tB
21,16
21,26
13,56
18,59
17rSp
t*r12
44158
{5r04
45,50
à5r90
40r42
4C,8E
{7,3f
47r:Jp-
26.39
6rB2
25,16
âr51
26116
20,æ
26,05
25,07
27,16
'll,?2
lBr?B
18r8?
æ;10
19153
æ,09
âr75
21r§
19r96
[.362
4.362
1.3C2
ô.362
4.S2
{.s2
{.324
4,17-\
1.324
3,[67
3.æ2
L+15
LSs
3.41?
L102
3.379
3.3æ
3.565
I Be6i s6e| 942
I r.o+sls1I sioI 943I gszi zoo
I
141
152
'*t
1'J5
143
i46
115
117
?03
5r6
6r27
6,06
6,56
5,86
5,93
6'&
7rffi
6r04II
II
I
(I:)
6a
<
@(-,
I : Prix rh seutl/$hrelloprelse
ll : Prlx caf/cif Prclæ
I I I : PÉIl:vmcnts/Abschüpûrngr
|Ër
41.27
[1,1]
40,36
3B;57
§r27
38,98
37,97
æ,56§'S
509
50
t98
177
173
+82
4ï){s
+90
EfARI'ES - B$Efl$t§0{ :
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BELGTE/iELG-lüJE 
___l
--ft-_I
m
FRMICE
- -Ft-- -'--
I il ilt t1nIrrr il ilt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 6..
CLREÂLES - Prix à lrimportation (l) pour quelques qualltés lmporiantes en iln.
qq]!!Pg - tinfuirrpr^eise für einige Get;^eidearten und Sorton in ÿ/T
Iro.:,:----
Ii r0,r0.63
l9Â3à"iii't ï- t:,--:[r,,r-I-,,il]-g_-[,^--I!- 
-.]
' al r +^^/.^ lJ.i ah-a r raa Ii Blé tcndre - Ueichvelzen
Fi,lp
64,73
---t-
Ê0,t5 I 50,98 i 
^5,0n
c5,0n
F|,40 | .l,zn I ^n,00
üua'lité
l) En provenance des U.S.A.$fi-n;m'ilü------
Soft Uhite
Hard RetJ I'Jlnter
!lnir
ü lr n,
Dark Had Hinter
ll 
'l ll
llorthe'n Spri ng
[)ark l,lt,rthern Spring
2) En provenance du Canadaiifii6ü--._
I
t;
ng,rs I n^,5ç1 i zn,asÂ§r,zt i nn,on I no,z+
7o,o| I 6g,t)s I zo,zo
7t ,77 | iO, Sl I lt ,+l
73,00 | lt,tz I ll,oa
il
il
i ord
ll ord
I ltt
I /]3| 114
2113
î^3
I
il
ilt
'ri,ts
72,IP
73, g(l
75,55
13,52
73,49
Â3,61)
7r.78
lz,sl
74,01
75,1+2
74,94
75,29
î2,?p
52, R0
63,23
6§.68
70,3 I
7l ,72
72,81
69,97
70,89
76.3 5
i5,90
74, q0
iô; ôà I zo, zô | rz,as
70,s6 | lo,ar ! zz,snru,rrlrr,r"l
lt
7s, s5 | ,r, nu I ,r, uo
75,50 | 7+,+l I 7Â,3276,6676,36
75. c5
Â7, 
_e9
66, g3
67,0i
56,31
71 ,6?
77,00
75,45 14,18 I Zt, lt ; 7F,29
3) En provenance dlautres pays
üfiia BËca
Up Riven
Ausi rai r an Faq
US§R type 431
Sveden
nslæ
n7, 16
67 
,23
56, n3
oslso
5n, 55
69,00
57, Rf'
c §)l so
6n qq
69,00
On, nn
Ân a6I tv,
J
t0 Âc
^(), no
6Â, 83
Saig1e - Roggen
ii0,33
0rge - Gerste
5n, 04
51r?7 5n, ZS
50, a4
57,49
54,96
5q,43
53, 4n
i- r,,o
6i), lI
F.l, ÂF
F) E, t.tr..r,* dtt u.-s 
^.
Lll l.l UvErrslruç usJ U u nr I
-u:§l'.T;d;*i---'--'--t 
t t I
nIV
[J. S.A. lles'tern I I
U.S.A.2 Tuo-Ror
2) En provenarrce drautro:) pâÿs
'ffi;ffi:ffiiil-
Victoria-Feed
I raq
Syria
54, 07
5n, lî
5rî, Ât)
59,34
50,0F
4Â, FR
54, 95
49, B2
o':'o
54, l6
5l ,66
57,3Â
4Ê, g0
5l 
, 
fi3
on:'n
qn qÊ
solrs
+9,73
I ) Prl x cal poLrn I ivrai son rapprochée(Jif-Preise für sofortige Lieferung
RT T /AII T
RTT/AljT
l u.s,a. n ilu.s.n. nt II Plurro 2 and 'l Il'ïï_-
9113u/Vt/63
66,5p
FA 1?
-l
i
I
!iIi.Ilii
ffTllE IDE
0ual i té
0ual i tàt
l) [r, provenance des U.S.A,
tr:S:i.ilffi-ffiiy i?hii;
- 26..
.Prlx â irinportatlon ii) pou,'queiques qualités iurportantes en
- Einfuhrpreise für einige Getreidearten und Sorten in ÿlT
----r-- 19f.3
Avoine - Hafer
ÿltn I r,'.3t--------
t to.to.nt
IHai I
--r
I
v!^A
II 38 t.B
il À0LB
qn 06
5t!. 4 7
57, ç17
50,04
ît.s4
5!1. I g
5n,71
5n. 3F
5n, g4
Fl,n3
57, 4C
57, B0
57, gn
S,63
tir 0?
54r 42
51,75
56, 32
5n, 4Â
52, 53
55,70
56,?7
55,94
S'1r 70
59,16nl
2) En provenanse du Canada
ffiaffi-ËA---.-"--'--- |
ri n Extra I
3) [n provenance drautras payspî;E-----
Austral ian 'Jestern I
Austral ian Victoria
TI AIS
l) [n provenance des U.S.À.
-u:§:i:-ËiËi,-ccË---- 
t t t
fltl
nll
U,S.^. l.,hite Corn
T;r
IV
V
ll
57,79
54, 73
5n,29
qn 90
58,20
FÀ ÂO
59,95
tn: r,
6F,39
59,4 I
n r:n,
nl, sl:
,15,?7
10,46
7 §1, 92
77.5r
Â0,79
62,23
74, 70
a6, g3
rt 5, 52
113,3 I
78, 20
0,,r1
,,:,,
63, 2l
frl._t2
77, ln
P1,90
79,54
7C,00
i0,45
2) En-ployglance lrau_tres pals
Pl ata
Rouman i a
u. s.Â. l\til o
Argentine (iranifero
il sr sz,Tz I ss,ln -l
50,§16 lsl,rr isr,rolst,RsIst,ssit*r_]
Sorgho
tiillet - Hirse
f;r,nti.., --l 4s,r- tr,r, I| 
- -- 
| 
--r--_-
-_-_r-_t1) tn provenance des U.S,A.En .S,Â. II.§f-ffid-ffiË;'uffii.; rr i
?) [n provenance du Canada
-ffi ;ffi -,ËËii--Â,Gi-ô, .,,
Bié dur - Hartueizen
,?4, p7
9l ,4fi
El,39
flir. ltt
79,?2
81r 63
t;
t:
I
;l
!l
lr
ll
n
I
il
ilt
IV
Ex lV
91,54
91,19
99,53
81,92
99,53
fl4, l4
n1,00
F2,04
ii0,58
Ê2.041
R9,6n
89, l0
95,4 i
79,45
116, og
n1,05
AO,??
s ) !l- ggyglat gg-1]Iii9!-.q:al:
Ar'gentine Candeal Taqanrog
[,lar;occo
I rac
Syri a
l) Prix caf pour llvraison rapprochée RTT/At'lT
Cif Preise {Ur sofortige Lieferung BTT/AI|T
48, 90
Jun I Lrt
I
ll
!l
lr
-T
I
I
I
I
I
I
ArlrlilGilE (R.u - ptuÏscHlAt'rp (BR)
Semaine tcrminant
I{oche abschl ssC,
1963
7.9
1 4.9
21.9
æ.9
ül/100 ke
i}leidesheim i l{eisenheim
Pfirsiche - PêchesApfel - Pommes
Uanes griêver
45,00
*fo
51,35
55,m
49,S
40,00
31,00 (2)
30,35 (2)
30,00 (2)
35,C0 (2)
23,25
23,S
36,m (2)
42,în (2)
12,75
77,35
69,70
n,70
I{
l66,50
57,65
74,00
66,30
96,m
116,35
112,1)
lm,30
______ 
|
(t) prix moyen - Durchschnittspreiæ
(2) Hauszvetsche
Source - Qrelle : l4arktbericht &s ln- und Auslan&s r0bst und &müærr Z.fi.P., funn
o
oôô
.D@
a
=oO
J
o
NJ
FruITS: PRI)( A U MttilCTICil (1) §JR qJELflJTS flARCHIS RPRTSB'ITATIFS (},IOYEtitES HmmADAIRES)
0BsT t mzREmPREISE (1) AJF flNlGEl,t RTPRASEI{IÂTlVEt'l l.lÀRl(TEl,l (Tt0OtB,tUJRCflSCHillTTi)
l-r-l
Zwetschen 
- ûretches
rrBi.ihlerrl
i
I
I
5i,m
47:m
IgIIL$r)( A u PmmcTr0i (1) $
&rs]_: tg@g repmsr; rir r vgr im«m (nocueHrurcus:;: r ttg)
foa]lté/}alitat rBn
CÀPtNT,ù{S
Ffl10 kgFùrllCE - Fr?ÂllKffilCH
7,9
14.9
21.9
28. E
-t---
_L__ CrVÀl[10!
73,S
srffi
1'13,30
t3,$
118,æ
1fi,m
151,70
133fS
i3,S
:.4,m
v- 1u{J
7i,30
ffirâ
111,70
i r4,20
128,00
92,00
97,50
'i11,70
89,00
6rffi
116,70
16,60
8ip0
iuscat
fu?,m
119,20
124,m
114,m
I
l§
ctr
I
(t) prlx le plus æté - l,leist notierte Pr..iso
Sorrcc - iLolls :3ullctin &s nouvell:s du naithé Oes fruits et ldgumes - iiiinistère de ItÂgriculturr - Paris-Francc
(?
L-a
<
c,)(J
Sonaino tcrninant 1o :
lochc abschlssd al :
A. Laval I ée
e8,æ
123,§
136,70
106,00
cit\.TtÀtJitilÀR0
llai sins
Chassol as Â. Lavallée ChasælasÂ. Lavallée I Chasselas
FRJITS : PRIX A LA PRotUCTlol{ (1) SUR LE tilÀRo]t DE HofltAI,RT (I40Y[NiIES HEm{AU|RES)
osT : EZH,GEPRETSE (1) AJF rB ]{ARKT WH }ofl1ÂÆT (rr0$rEr,ril,lRt}rSfiillTTE)
Oualitd / Qralitat I
.
Ral si ns
Royal Frani<ental
Fbiks
BELGIqJE / ATTO I{
Semaine termlnant le :
Iloche abschlssd. an :
1963 lls
14ls
21ls
nls
s/10
41,00
39,m
35,70
34,m
34,70
26,70
25,30
21,ffi
hrû
zrfi
23,70
23,70
16,00
13,00
14,00
Léopold I I I
'45,m
43,00
34,70
s,30
32,m
I
N,
a5
t
(t) prix 1e plus acté - llelst notlerte Preise .
STURCE - fiJE-LE : Bulletin hlge des Harchds Fnrits et Léglmes - 0ffice national &s dâouchés a'glcolæ et lnrticoles .
(o
æ
a
<
o,(J
,l
FRUITS : FRIX Â Lr] FNOüJCTIOt{ (1) §R üJELTI]IS lll,.RO]EI BIFîESEN]dIFIS (IIOYENNES HESOIiTiDAIRES)
mSi , mzzuaml'nulsr (r) rur rrrurom arrnr,srHr,,Ivrl Nmrrulr (tnCqrurnins*urrrir)-
P/ïYS MS 
-iIIDERb1llDE
Prix moyrrs - Durchsclrrittpreise
Source 
- Quelle : rFroduktschap voor hoenten en Fruitr - Den Haag
tl/to0 lg
a
a
a
(r )
a
a
<
a6
Sqnaino terminant 1e
lloche abæhlssd. anr
Kapelle - Biezelinge Qel drmal sen
Fonmes 
- 
Açfel
James hieve ilanks Godl in danes hleve lllanks fudl in
I 963
7.9
I 4.9
21.9
æ.9
5..l 0
73/lS mrn 75/80 gln
44,50 42,50
37,m 36,30
31,30 32,g0
31,50 30,m
3g,s 4.l,00
z0/7s nm 75/80 r,m
æ,50 20,20
n,20 20,50
14,10 ,r:*
z0/zs mm is/80 nn
50,00 53,50
42,80 44,70
37,00 35,50
31,æ 32,70
42,00 43,80
60/70 mrn i0lA0 rm
19,30 24,80
19,20 2?,70
16,30 lg,m
17,00 ]9,00
2t+,00 26100
FRAIICT - FR,\I!l(REICH
ltj1-{liqg_ryqf_iql lfrilf_gppliqq{q à lrtnportation de produits provenant de la C.E.E.
---I1!geilei!ire:is{$!!,.!!ee!!!g!:!elgelsi!ts!!:ye!:Es!re!Gi[as::Ei:i-vË:-:::-
(Suito au tableau publi6 au bulletin nPrixn no t2 du 15.7.63)(Fortsetzung der irn Prol.spublikationsblatt nr. l2 von 15.7.63 ver6ffentlichten Tabello)
+ [']iilf " rmr Ft lks
rJo du t ari f
douan i er
llr. des Zoll-
tari fs
08-04.Alal,b
08,0q A ll ex a
0F-06Btbt
na-07 A
0P-07 B I I
0n-07 t I I
08-08 
^ 
I I
08-04AilAtb
Produ i t s
Erzeugni sse
, 
Prodults de référence
Refe ren zp rod u kte
Cours constatds sur le narché
de:
Festgestellto Kurse auf dom
iiarkt vorn:
Prix rninima
lli ndestprei se
Péri odo
drapplication
Anncndungs-
ze i t raum
Raisins - Trauben
Pomnes - ÀpfeT
Poi res 
-
Abri cots
Pôches 
-
Prunes -
Frai ses -
Raisins 
-
Bi rnen
-Apri kosen
Pfi rsicàc
Pfl aumen
Erdbee ren
Trauben
Se rvant
Reine des Reinsttes 20/22 cn, Golden 22 cm et plus
qual itd choix, emballage caisse-vrac.
Pondération : 2/j Reine des Reinettos et l/3 6oiden
Canada, Golden Delicious da 22 cn et plus, qualité
choix, onrbal lago caisss-vrac.
Ponddration : l/3 Canada
2/3 Goldsn
Canada, GolCen Dollcious, Starking Delicious et
Richared de 22 crn et plus, qualité choix, embal-
lege cilrsc-rrrc
Pond6ratlon :30 fl Canada
50 É Golden
' 20 I Richared andricaines
Poires de la varidté Beurrd Hardy
Poires de la variétd Soyennd du Conice
Gros ve rt
Halles contralcs do Paris
It
n
n
n
t
ll
Cavai I 1 cn, Châteaurenard
Carpont ras
et
l,?4
p.ln.
0, 97
0,98
I ,00
l r?2
I ,35
p.n.
p.'!t.
P.0..
p.n.
0, n2
t. il - ls. il. ts3
trl.il - 3t.t2.tg6j
0ct. loSl
Itov. I 953
Dcc. I 963
t)ct. I 963
llsY. l9cr
0ct.-lrov.Dec. I 063
0ct.-irov.Dec. lg63
[bt. -rrov.Dec. I 9fi3
0ct.-r'ov.Dec.1963
t,r0 - i;.t0.t9F3.
I(-,
I
(!I
.D
D
=3ü
CJ
ô
J,q)
Itil.giliqg_pqlf lqq l{gU19:-elpl!qi{l à irirnpor,tation de produits provenant de la C.E.E.
--ITri!!!rr!i!!-1si-sErs§e;:ireÈrlrl!-!!l-ls!-Ëi!!!r-re[iriirg!!i!Èi-s!-gii-ry-u:='-'
{Suite au tablèau publid au bulletin no t2 du t5.7.1963)
(Fortsotzu.ng d_erin Preispublikationsblatt nr. l2 von 15.?.1S3 verüffenlichlsn f26611r,1
-tilH:i' rs63FRAICE - FR/\IIKREICH
07-01 A ilt b
0i-0t c
0i.01 D I a, ll b
0i-Cl F ll ex. a
07-01 G ll ex a
07-01 H ex. I
Pomnes ds terre autrss non I Pomoes dg terre Bintia drun calibre minimun de
dénornmées 
-Andero fartoff41 40 rnm.
Halles Centrales de Paris
tl
I
lt
Sai nt-$lal o
n
Château renard
Po rpi gnan
I
St. Pol-de-Léon
Châtoaurenard - Cavail lon
Péri oCe
drappl icat I on
Ânrendungs-
zeitraum
l.l? - 15.t2.r963
l6.lZ 
-31;12.1963
()ct. I 963
Itiov. I 563
Dec. I 963
t|ct. I 9î3
Nov. lS3
Dec. I 963()ct. I 913
r.il - r5.il.t913
tlct. lS3
l.ll - 15.il.1963
16.il - 3t.t2.t963
Oct.-Nov.-Dec. I 963
0ct . -ltov. -llec. I 963
[ht 
. -trov. -Dsc. I 9c3
11.10 - 3t.t0.ts^3
r.lt - r5.il.r963
16.il - 3t.t2.1963
tbt.-Nov. 1963
I .t2 - 15. t2. I .ch3
r6,'t2 - 31.t2,t913
t6.il - 30.1t.1si3
Dec. I 9Ê3
Oct. I 963
ltov. I 963
0,23
0,24
0,25
n, t'6
0,75
0, AB
0,74
0, f,3
0,85
I ,30
p.t!.
0,2t1
0, +g
3,00
0,51
0, 95
D. l[.
4+,m(1)
e4,00 (1)
0,50
0, g0
0rs
0,79
I ,28
l,2F
p.n.
Eprrards - Spînat i Eplnards de la rdgion parisionne
I
I
1.800 9r.
Salades - Salat | ,u,tr., de la région parisienne
I
Haricots - Bohnen I Harlcots manqetout
I
Carottes - lrühren I C..ott., dqueutées drorigines diversos
0ignons à lrexclusion des I 0igncn i secs
clgnons à bulbes à repiquerf
Zvieboln, aussor Pflanz- I
zvieboln I
Aulx - Knoblauch llit
Tomates - Tomaten I Ïoaates ce la région parisienne(non côtelées)
Toaatos - Tomaten I Tooates du ilidi (Rochefort-du-GarC)
Choux-flours - Elurnonkohl lf::l-llrr.s sn feuiile : ta piècc de 2 ks ou
I
o]U
t
'5
,
-fJ
07-0t H il l
07-01 l! I I ax c
C7-01 H ex I
0i-0lBlexa
0i-0lBloxb
07-0lBlexb
07-01 D I a ll b
07-0tDIbilb
0i-01 ex L
07-01 H ll ex c
Choux-fleurs - Blunonkohl
Choux-fleurs - Blumenkohl
Salades - Salat
Salades - Salat
Artichauts - Artischockel
Tohates - Tonaten
Choux-fleurs cc foullle : la pièce de 2 kg cu
1.800 9r.
Choux-fleurs do la catégcrie B
Laituos Irocaddro, cat6garie B
Laituos Trocadéro, catdgorie B
Artichauts Bn vrac, au cadran
Tcmates rondss
llo du tarif
douanier
ilr. des Zoll-
iarifs
Produ i t s
E rzeugni sso
Produits de réfdrence
Refe ren zprodukt o
Cours constatds sur le marché
de:
Festgestellte Kurse auf dem
['iarki vom :
Prix ninima
l'1i ndestpre i se
0,30 r.r0 - t5.r0.1963
rf hs
ll
n
n
n
par
t!tLtlt!t$_1tg§_l!uR_!!§lMI§-!i_MI-9!_!EIgIEM_§!!_!!§_Hl!!!g§_!!,_G!!§_!!t!!§!o!T1IJf§
FESTGESETZTE IiI IIDISTPRE I SE FuR 0BST utru BEzuGspRErst AuF DEfl REpRÂsElrTATrvEi'r GRtrssHAflDElsfunxtrrr
FRAI:CE /FRAilKRE I CH r+ /ks
Pêc hc s
cat. I
jaunes norn. lloy. dcs
et I I (cat .5.5-51 mm)
Pfi rsiche
Pomnes , Reine des
cal. 20-22 mn, en
Re i net tes,
cai sse /v !/i I I i ar,r, en pl at rau
9i rncn
p) .2 rgs
Prix minima fixds/Fest0esetzte llindestpreise
- Inportation autoriséeÆinfuhr zugelassen
" lmportation n0n autoriséeÆinfuhr çesperrt
Prix de rdférence établis au nivoau de 1a moyenne
Nach der Hôhe des qeuo0enen l4ittels der auf einen
Apfel
pondérde des cours constatds sur le ou les narchés de gros représcntatifs suivants :/
oder mehreren reprâsentativen Grosshandel rnârkten besiimmte Bezugspreis :
Prunes, Quet sches/Zwet schen
Pf l aunen
Rai sins, Chas.ilidi
Tafel t râuben
I 952
I
a(,\,
I
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
o, ço
0,73
l,l5
0,60
0,06
0,47
0, 50
0, 5l
0,75
n,57
0,60
n,:,
A
Bo
x
c
(l) Halles centrales de Paris
") i:::ff:.iLilyî:ion du ]c..nontas, cavaiuon, châteaurBnard, perpienan, ïain-rrHermitasoL)va5
cr
t6/o
t7 lt
tR/9
tgla
zo lt
2t ls
22ls
23 ls
24le
2511
28 le
?t 13
2F,19
2rlç
3nlc
r9â2 I 1963
I ,80
I ,90
I ,90
l,g0
I ,90
2,00
2, C0
I ,80
I ,70
I jso
l,5n
1,fil.l
I ,60
o, io
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,60
0,50
0,60
0,60
o,:o
1,23
0
0
0
x
x
1,301 l,l4
',l
t,
t,
t,
t,
t,
o, go
0,85
0, B5
0,85
0, B5
0, 85
0, B0
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
I ,01 I ,00
0,80
0, B5
0,85
0,85
C, 85
0,85
o, clo
0,90
0,90
0, !0
0,90
o, 30
o, io
0,55
0,55
0,50
0,40
0,40
0,40
nÀn
0,40
0,40
n,40
0, 50
0,67
0,50
0,16
0,51
0,50
0,4 5
0,47
(l 
rÊ,z
0,4n
0,51
o, 53
0,62
o lr,rô
0 Ir,t0
o Jt,ttl0lt,to
0 lt,to
o lr,ro
t] It,to
0 lt,r0
o lt,trI
o lt,tn0lt,t0
0,57 0, 90
0,80
0, B0
0,80
0,75
0,75
0,75
0 I 0,75
0 | tl,Ê5
(.) I 0,s5
0 | 0,85
0 | n,n5
fl | 0,85
0, 57
0
0
0
0
x
x
'1c12
A l8
t,5310
PRIX I.IINIHÀ FIXES POUR LES LEGUI4IS ET PRIX DE REFTRENCE SUR LES IîARCHES DE GROS REPRESENT/ITIFS
FESTGESETZIE }iIIII)ESTPREISE FUR GEIIUSE UiID BEZUGSPREIST AUF DEII REPRASTI.!TAT I VEl,l GROSSHAI\IDEL SIIARKTEN
FR/INCE /FRAIIKRE I CH ct lu,s
Artlshaute eD vrao
Àrt i schocken
Caroites équeutéos diverses
llüh rdn
Choux-fleurs couronnés, normal
Cat. I et ll
Bl urnenkohl
lg52 r t963 t962 i tg6l I rg6z
t6 /e
tt ls
l8/s
I e/s
20/s
2t ls
22ls
23 le
2+ lg
?sle
26 ls
27 le
2e lg
2sle
30/s
0 I 3,21
0 | 3,20
o I 3,20
o l 3,50
o | 3,500l 3,50
o [ 3,so
0l 3,50
o l 3,50
0 I 3,50
0 | 3,50
o I 3,50
0 | 3,80
gl zo
3, 2C
3, 20
3,24
3,20
3,20
3,20
3, 20
3r?0
3,20
3 r?0
3,20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,59 | 0,50
o, ia
0,65
0,68
0,79
0, 92
0, 97
0,95
0,76
0,90
0,88
0,77
0,84
t:
ol z,rz 0,351 0,38
x
x
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0,35
0,35
0,35
0;35
0,35
0,45
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0l?,n
o | 2,22
o | 2,12
o | 2,6t
0r?z
0,22
0,20
0,25
c,so | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,75
0,80
0,90
I ,35
I ,45
I ,40
I ,40
I ,35
I ,30
1,25
I ,30
I ,25
I ,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
0,88
0,66
0,66
0,77
0,66
0,66
0,58
0,47
0,47
0,47
0,53
0,47
0,82 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I ,00
0, 90
0,80
0, B0
0, n5
0,85
0,85
0, 90
0, 95
I ,00
I ,00
I ,00
I ,00
Dates
Âil - Knoblauch
I 962
2,70
Prix minima flxés/Festgesetzte llindestprei se
. lmportation autorisée/Einfuhr zugelassen
. lmportation non autorisée/Einfuhr gesperrt
Prix de référence établls au niveau de la moyenne ponCérée des
llach der HUhe des geuogenen f.littels der auf einem oder nehreren
(l ) Hal I es central es de Pari s(2) t'farché do production de 
1 saint-por-de-Léontrzeugeroarkt von
cours constatés sur le ou les narchés de gros représentatifs suivants :
reprâsentativen Grosshandelsmârktei bestimnte Bezugsprels :
Epinards régi on
Spi nat
pari si enne
0,87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
o
oo
f,rO
I ,00
0, 90
0, B0
0,75
0,75
A
Bo
x
c
t5
2
f)
<
I
J {
r§
I 963 I 952 I 963 I 963
À B c0) A B c(l ) 11 B c( 2) 11 B c( 2) A B c(l ) A B: c(r A B c(1) A B; C(l) ^ A B c(l A B p(l)
2,53 0,49 0,40 ,''
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,59
I
L+
I
P!rx-Hrlrri{Â IlIE-s-!9!!.LE§-!!-c!!E-§-EI-IIU.pl-!gl$t!!E-§!!-!g§-!ll!!!l§-99-§Ig§-!tE§t!.[u§
FESTGTSETZTT HIIIDISTPREISE FI,iR GIIiUSI UIID BEZUGSPREISE AUF DTIJ RIPRASEIITI\TIVEl{ GROSSH/IIIDELSI'IARKTIN
rR,titcr /rn,luxnr t cH x lu,e
Dates
Hari cots srange-tout /Bohnsn 0igncns secs / Zwiebeln
Pommes de terre:Bintje
cal ibre ) min. to nrn
uurchl|l.
Kart offel n
Laitues ré9icn parisienne
Sal at
Tomates rondes / Tomaten
I 962 I 953 r §52 r 963 I 962 I 953 I 962 I C63 I 062 I 5ô3
A B c(l ) A B c(l ) Â B c(l A B c(l A B c(t
^
B c(l
^
B c(l A B c(l /l I clz) A B c(a
l6 /e
t7 le
tÊls
I §/e
2î le
2t le
22 /9
23 le
2+ l')
25/!
?q ls
27 ls
2,tls
22ls
30/e
0,q4 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
,35
,30
,30
,25
,25
,50
,70
,60
,60
,45
,45
,45
,40
0, tl5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
f,SO
I ,40
I ,30
I ,30
I ,35
1,20
I ,20
l,l0
0, g0
0rs
l,c0
, ,lo
0,47 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c
0,55
0, 55
0, 55
0,55
0,55
0,55
0, 55
0,55
0,55
0, 55
0,55
0,55
0,55
0,40
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
0, 5c
0, 50
0,50
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,45
0,23 0
0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,22
0,22
0,22
4,22
0,21
0,21
0,21
0,21
C,2l
0,21
o,2l
0,?.1
C,2l
0, 25
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0;
0,
0,
0,
0,
0,
0;
0,
0,
0,
0,
I'
6
6
h
6
5
5
4
6
6
6
6
6
0, B3 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
I ,35
1,35
I ,35
I ,35
1,35
I ,40
I ,60
1,50
I ,30
I ,30
I ,30
I ,30
I ,30
0,73
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
r,ii
1,38
l,3B
I ;23
I ,38
I ,38
I ,38
l,?3
l,l5
I ,00
I 
,07
1,53
0,24 x
x
\
x
x
x
x
x
x
0
0
0
0
0, 1,6
0, l4
0; t4
0, l6
0,20
0,22
0,27
0,26
0,35
0,52
0,4P
n,42
0,37
0,?.4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
t|
0
0,77
0,70
0,72
0,77
0,75
0, B0
0,70
0r7?
0,65
0,60
0,57
C,62
I
a
I
Â
B
Prix ninima fixés/Festgesetzte llindestprelse
o. " lrnportation autoriséeÆinfuhr zugelasson
x . lmportation non autorisdeÆinfuhr gesperrt
Prix de référenco Ctablis au niveau de la moyenna
tJach der Hôhe des gcuogonon llittels der auf einem
pondérdo des cours constatés
oder mehreren reprâsentati ven
de gros roprdsentatifs suivants :/
bestimnte Bezugspreis :
sur le ou les narchds
Grosshandel smàrkten
(l ) Hal I es contral es de Pari s(2) iiarchés de production de 
1 cavaillon. châteaurenardtrzeugernrarkte vcn " -"' '|,o
>
a
MIIE MR0{ ET pRlx pE REER _ïEBmqrys§)
I{ARKTFRE I SE U ND REFTR E]{pREl SE RJR So{IlE I tlE ("{o0lE'l IURfiSCTJll t TT E)
DEUTSTHLTXD (BR)
12 nordrh.-uestf.llarkte
Schveine Klasse C
von 1ffi - 119,5
l,lonnalo natlonale et unités de conpte/kg
l,lat i onal e !{âhrun g un d Reclrnun gse i nhe i ten/kg
MAilCE
Halles centrales & Parls
Porcs belle-coug;
de 6C - 77 ko. ooids abattu
PMIC,OE
5.8 - 11.8
12.8 - 18.8
'19.8 
-'25.8
26.8 - 1.9
2.9 - 8.9
9,9 - 15.9
16.s - 22.9
23.9 
- 
29.0
s.9 - 6.10
Prix de
Poids vif'
Fb
33,$
35,S
33,50
s,s
33,S
33,S
32,S
31,m
æ,75
BELGI O,lE
lilarché drAn&rlecht
Porcs demi-çras
de 95 - 105 ids vif
Prix dc référence
Polrjs abattu
Fb
13,55
46,15
43,55
44,85
43,55
43,55
42,25
40,30
s,68
IT,iLIA
6 mercati
Sui ni
da 146 - 180 kç, pcæ viro
P.* .b *rhiT-P.r- o. référence (1)
Poids abottu I PoiCs aLattuFrlFruc
r --l-4,860l+,+eglo,9o92
Prczzi di riferimento (1)
Peæ morto
Lit UC
llarktpre i æ
Lebendgevl cht
m
?,882
2,880 
.
3,038
3,022
3,064
3,CûC
2,942 r
2,926
2,917- p
Prlx de lræché
Polds abattu
' Flux
4?,25
42,25
42,25
42,25
42,?5
42,25
42,25
42,25
42,25
LU)(B.IBIT.'RG
Porcs Cat. l, Classe 11
jusquo 1C[ kg, poids alnttu
Prix de référence
Poids abattu
Flux
42,25
42,25
+2,?5.
42,25
4L,25
42,25
42,25
42,25
l+2,25
(1)
UC
0,9?10
0,9230
0,871C
O,B97C
0,871û
0,9?10
0,84S
0,80m
c,7736
0,8125
0,8131
0,83S
0,9æ4
0,8630
0,8702
0,9m8
0,893+
0,8901
(1)
UC
c,Blm
0,84m
0,845r)
0,84il
0,8450
0,84s
0,84s
0,94s
0,84s
4,7601+,t+olo,go1i4,7m1+,39310,86s
I
o
C'
I
t,szol+,s+s10,92ffi
4,950. [ +,nl I' 0,92634,920 I +,s+s I 0,9206 -!,r9 11.*i19,:f:5,ffi0i+,2+9 10,96194,g4ol+,otelo,oss+
ilEDML/1iID
Vl o-noteri nger.
Vleesvarenvarkens &t. 2
2,370
23n
2,420
2,4n,
2,470
2,570
2,680
2,630
2,530
Prezzl ci
Peso vivo
Lrt
5.0 - 11.8
12.8 - 1B.B
19.8.. 25.8
26.8 . 1.9
2.9 - 8.9
9.9 = 15.9
16.0 - 22.9
23,9 - 29.s
s.9 - 6.1û t
367 ,0
367,9
3n,9
395,0
s1,9
395,4
410,1'
406,5
404,9
$7,8
ffir2
521,2
543,4
sr4
ffi19
53,0
5S,4
556,3
(1) pour la méthods & calcirl vo.ir page 3R(nc d.r code 201'1 Berectnungsrelse sieho Scite 39 (Coe nr. 2fi.î)G-q
a.
Referenzpreiæ (1)
Sch l acht geui cht
DI
3,747
3,744
3 949
3:sæ
3,S3
3,900
3,825
3,804
3,796
0,93m
0,9360
0,9973
0,9823
c,ggs
0,9750
0,9563
0,9510
c,9165
PRIODE
0,s23
0,6m5
0,æ61
0,ffJ61
0,7099
0,?ÿ6
0,7680
0 7541
0,7265
FI
2,520
, 2rffi
2, 5i0
2,670
2,780
2,7fi
.!
ran 70 - 85 kst s.:!ch'Lwr*!]
Referentieprijzen (1)
&slach'. gerilcht
lÿiarktprijzcn
Gesiacht çvlcht
n
2,470
2,+n
N3
2,630
. ûEL il,.iJE
. rilarché,il,i,,tici'lccht
Porcs deni-gras 
"'c 
:5 - 'ii5 kg, pcids vif
0, iÂ71
idil ,lE_i,:$u_EI_!!1L!q irEIEi§-ÇE_i;i.ri_!E§_!!l!§_[9IE]uEs_;"É rsr.rlLr-is,
iiiiiKTPrE t sË urD EFE[€r'rzPf,f t sE Fü,i scHNE t rE (,'0;r,1tsnuncuuHil l ITE)
DEUTS0JLÀID (tsR)
,2 nordrh. -uostf. fiârkto
$hncino i(lassc C von 1tt0-113,5 kg, lcbcndlcrdcirt
l,ionnaie natîonale et unitds dc cu,;pic / kg
Naticnalo lTâhnrng und llælnuirr.lsci;l,cii.cn / kg
lhl lcs cent ralcs dc Pr'.."i s
Pcrcs bclle-coupo de S - i7 ir;, pci'Js abattu
Prix do narché
Poids abattu
F+ rj
3,5C4
- 5,z2s-F-."
3,710 r
3,5iû r
3,626 r
3,u69 r
4,075 r
4,431 r
4,530 r
4,637
IIEDER-ÂIID
(VlC noterin'cn)
Vleesuarenvarftens Cat 2 van 7C-.5 lrg,-cslacht gorir.
référcnco
r abattu
(r)
UC
Llarktpreisc
Lcbcndîuicirt
Ditl
2,3C0
2,5C0
2,544
2,474
2.572
2,073
2,71t+
2,S§
2,4i4
Prix ds narriré
Poids aoattu
Fl ux
42,8
42,Æ
42,8
42rÆ
42,b
42tR
42,?5
42,25
- nrf.*ip*l* (',)
Sch I ach tgoui cht
3,&0Périodc dc basolrsi særioJe
PIRIOJE
Prczzi di merca
Poso vivo
Lit
Périodc de baso -,^.
üasi speriodc lll
410,5
431,1
434,4
416,5
s?,2
375,7
301,6
376,1
401.4
(1) Pour la méthode de calcul, p. 3Ê (no.
(2i Pour la méthode do calcul, voir no. 13,
IL',,L l.',
ô ilci'cat i
da 'iii-',"r' kg, peso vivo
r.li ri ferinento ( 1)
i)cso mo
47i,C 0,i550
LU)(TiB(]UiT
P;rcs Cat. I Classe Â
jlsrpe 100 k9 poids abattu
Prix do référencs (l)
Poids abattu
Flux
{5,00 0,-i--û
42,h
42,â
42,6
42,Æ
42,â
42r8
42râ
42,8
+2
39 (Codenr. {r1.1)
sicin Nunmer 13, Selte 4û (Codar. 2J1.0)
Referentic,;ri j zen ( t)
Sesl aciÈ ,;eui ci,tFl tm
2,210
-( 
z)
I
(^){
I
Jan 19C3
Feb
ilar
Àpr
i,lai
Jun
Jul
Aug
sop
0,7ùu0
0,fi126
0,6690
0, îôB2
0,i454
0,:3û6
0,1564
0,ss6
0,[334
0,9142
0,9445
0,951'r
0,8144
0, !741
0,lj2g3
0,"{00
0,il78
i,+:i
3,35'l
3,307
3,216
3,344
3,48'i
3,m6
3,û43
3,579
-- 'O,t;l:if -
0,c3:f.
0,i2"'l
0,ic4.:
0, 
'3ic
0 
'.'7,30,EJi5
0,3ûi..'
0,,jc'-;
3,390
3,9i0
3,1,+0
3,t'P
4, 140
4,3m
4,7m
4,910
4,!00 p
- T]ssf ---
.1,7515
,7267
0,7344
0,7ô37
0,:â4
0,998
c,8297
û r"392
0,3205
L r33ô7
1r,§343
û, c174
i'r01?4
ii,62m
0,5ÿ1
rJ,5û29
0,7417
Jan 1963
Feb
[,âr
rlpr
rilal
Jun
Jul
Aug
r.t7't 
,li
5S,3
.rr l,
'jI:1,3
) 1,,, J
5(C,l
5r4; l
i,ia,'k tpri j zen
Ccslacht geuicht
FI
2,160
2,n5
2, ig6
?11§
2,1§
2.166
2,2æ
2,372
2,56
2,2§6 r
2,3ti5 r
2,2:)6 r
2,?§ r
2,2§ r
2,206 r
2,363 r
2,472 r
551,? O,BB? 42,â
du ci,clc 2:,1.1\ - Berechnungsuoise, slehe Seitc
p. 4: 1,,c. dr codo 201.m) - Serrchnungswaise,
êB
OJ
'oo)(^,
0r,Ji.-d,
0,i/:il
0, 4:i.
0, li:'i
0 r' 'i'-10
0,r'4:i
0,1/r3ù
0r,.4iÛ
0.i,!50
-Èr,uce
.Prix dc nii,r:i;cc (1)
Pcitls e':altu
PEiIIODE
Prix ds marché
Poids vif
Fb
flrh
25,25
25,75
25,70
Zij,67
32,25
32,94
34,25
32,05
Fr'
32, 3C
?: r.1
&'''3
33 ,:;.;
:':i,'i I
31,27
.i |,-J
42,42
:i,; 
,3
4'i 
,07
.,5i05
545
-38-
E\PLICATI(]}IS TÜ TABLEAJ IIPRIX DE iüRO{E ET MI)( E RTFERTIICI POUR LES Pffi6''
I
I
',zol.lt " - . -'-
'10.10.63
I
- pour la comparabilitd du poids (le prix & nræché étant cotd
pur demi-carcasse sans tête). Le polds & la tête est évalud
à 6,4 f de celui & la carcasæ, tête comprise, et le prix à
1,00 Ff par kg ou 6,40 F1 par 100 kg & carcasæ.
- 
pour la comparabilité cbs qualités (la qralité rblle couper
étart estimée srpérieura à la quallté moyenne)
corrections à apporter au prix æté pour la çalitd
TbeTe cotrür-ailjEl1es æntrales & Paris
- 
pour 1a comparabilité dr.r stade & commercialisation et û;s
conditions & liwalson : (lcs prix cotds srentendent dæs
la plupart &s cas départ prrùcteur et ne contlennent pas
les frais & transport et de mæché et la margo dr comnerce
& gros)
- pour la comparabilitd des qualités (la qualité r'$ini 146 à
180 kgr étant estlmée lnférieure à la qralité moyenne)
corrections à apporter at prix mopn coté sur les 0
marchéf[ôFiâlGlTtFsrîni 146 à 180 ksil
- pour obtenlr une moyenne ponddrée des 4 catégories &s
rVleesvaronvarkcnsrr en partæt du prix pour la Cat. 2
- pour les frais & æmsrsrcialisation ct Crorganlætion :
(lcs prix cotés stnt &s prix payés par la coopérativo
Vl0 aux prcùcteurs)
- 
pour la oargo du grossiste 3 i J,6 7
- pour la comparabilité des qualités (la qualité nVlees-
varenvarkensrr étant estimée srpérieure à la qualitd
moyenne )
comectlons à apprter au prlx coté pæ Vl0 pour
,M'èesvffiiilâÀFEt. z
aucuno comection nra étd apportéc.
Dans le calcul &s prélèvemcnts intraconnunautaires pour le porc abattu lnterviennent les différrnces ês prix
cntre les [tats membras constatds au cours drune pério*r & bas précédant lrcntrée en viEeur ûr règlernent no fl du
Conæll. Toutefois, afin de tenir conptc dr falt que les cotations tl, prlx *: marché dans les Etats membres se rapportent
à rhs présentations, &s qualités, &s stadcs & commercialisation et des conditions & lirraison sou,ænt différents, ].e
Conseil a décidé drapporter à ces prix de mæchd &s corrections afln d.'les renrlc plus comparables.
Dans les tableaux q.ri précèdent, les mônes corrections ont été apfortéos aux prix & marchd actuellement cotds
afln de permettre & uivre lrCvolution cbs marchés dans les pays mcmhes $r hæ & donndes compæables entre eJles
et aux points de départ clrcisis par'lo Conæil. Les prix de marché ainsi ærrigés sont repris dans la colonne uprlx de
réfdrencor. Les cor.rections apprtées sont les suivantes :
1) Dans les cas où les prix &s porcs sont ætés pour le poids vif, ils sont convertis on prlx pour poltls abattu '
. 
(prlx porc vif x 1,30 . prix porc abattu)
2) Aux pr{x de porcs abattus sont apport&s 
€nsuite les corrections suivantes (p. 1m kg)
a) Fræce :
b) ltalte :
c) Pays-&s :
u. c.
* 1,2903
* 0,887
'1,10S
It. l,l.
" 6,40 Ff
. 3,0ffi fl
* 4,ffi0 Fl
- 1,4178 - 7,00 Ff
* 2,500 . 1600 Lit
* 1,12ffi * 70 Lit
Pour la Belsiqre, l,!]]ggg!g
- 1,41i6 - 5,132 n
(nf) .t le Luxemburg,
e83S/vr /63
i
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tRLÂUTEtlul,lGtlJ zuR TÂBEILE nfiARKTPREISE Ul,lD li[FEREl,lZffiEI$ RJR SCHI,ütlNt"
lzor.rt_-____
I ro.ro.or.
- für die lbrgleichbarkeit &s &Hichts (à der llarktprcis fiir
Schuuinehâlftcn ohne Kopf gilt). hs Gevlcht &s Kopfes vlrd
mit §,4[ &s Schlachtkbrpergeuichtes (inc]. Kopf), und mit
1,0 Ff/kg gleich 6,40 tf/1ffi kg bevertet.
- fljr die Verglcichbarkeit der ûualitaten (dto fualitât I'blle
couperr vird hsser als die Durchschnittsqualitât eingeschâtzt.)
Diese BerichtiEnçn sind anzuyen&n auf &n Prels
der für die fualitât rrhlle couperr in den Halles
æntrales von Parls notiert vird
- fiir die Ve,'gleichbarkoit dcr Handrlsstufe und &r Lleferh-
tlinçnpn : (dio notierten Preise wrstctnn sich in &n
rcisten Fallen ab Erzeuger und schliessen daher die Transprt-
und l'larktkostcn und die Gevinnspanne des Grosshan&ls nlcht
ein)
- fijr die Verglcichbarkeit der Qraiitâten (die Qualitât rrsulnl
146 à 180 kgrr vird schlechter als die Durchschnîttsqualitât
e inpschâtzt )
Dio Berichtigunçn srnd anzuvenden auf den
Durchschrrittsprris, der. auf den 6 il?irkten fijr die
fualitât I'srini 146 àlB0 kg'r notiert vird
- Bei der Berechnung der lnnerçmeinschaftliclæn Atrschôpfunghtrâç für çschlachteie Schveinc spielen die heis-
unterschierJe.zuischen &n hitgliedstaaten elne Rolle, die vâhrendeiner Refercnzperio& vor lnkrafttrrtcn &r Verord-
nung llr. 20 &s Rates festpstellt wun&n. Um jcdoch &r latsache Rechnung zu tragen, dass die llarktpreise in èn llit-
gliedstaaten sich auf hâufig æhr untcrschierllichc Qualitâten, Vermarktungsstuftn und LicfcrbcdinEnçn hzichcn, hat
der Rat beschlossen, diese lilarktpreiæ zu hrichtiçn, um sie wrglcichbæer zu gestalten.
ln den vorstehendcn Tahllen vur&n die zur Zeit plten&n llarktpreiæ in gleicher l{eiæ berichtiqt, tlæit die
Entvicklung der iiârkte ln &n l4itglicdstaat;n auf grund'æn Angabn verfolgt uerdon kann, die untereinan&r und zu èn
vom Rat geuâhlten Ausgangsæitpunkten vergleichbar sind. Die auf dieæ l,leiæ hrichtigten llarktpreise sind in &r Spalte
rrReferenzprciæ, aufçführt. Dabi uur&n folçnde Berichtigunçn lorgenonn''en :
1) ln den Fâllen, in denen dle Schueinepreise filr Lcbendpvicht notiert sind, rcr&n sie für Schlachtçriicht umçrechret
(Preis ffIr l;bendc Schw;inc x 1,30. Preis fiir çschlachtcie Schueinc)
2) Die Preise für gcschlachtete schvalnc rær&n darauf viu folgt korriçiert (p. 100 kg)
R.E.
'1,2963
il. l,l.
- 6,40 Ff
- 7,00 Ff
. 16m Lit
. 700 Llt
a) Frankreich:
b) ltalien :
c) l,lioderlande:
- 1,4178
* 2,5500
* 1,12fi
* 0,8â7
* 1,10S
- 1,4176 - 5,132 Fl
fur Belglen, hutschland (ffi) und Luxemhrrg vur&n keine Korrekturen \orgcnohrnen
3,0m Fl - um :inen gelrogencn Durchschnltt &r 4 Kategorien dor rrVleesya-
renvarkcnsrt zu erhalten, ausgehend lom Prcis fiir die Kat. 2
* 4,0ffi Fl - für krmarktungskostcn : (dle notierten Pn:iæ sind Prciæ
die von der Genosænschaft VlO den Erzcugern çzahlt uer&n)
- für die Gewinnspanne des Grosshandels : .3,5 7
- fiir die Vergleichbarkelt &r fualitâten (die QualitâtttVlees-
uarenvarkens'r ui:il iæsser als Cie Drrchschnittsqr.ralitàt
e inçschàtzt )
Die Berichtigrnçn slnd æzuyen&n auf èn ron
VlO notierten Preis fiir rrVleesvarcnrarkensrr Kat. 2
ss/vt/63
!!.!L!!-ill!!!E-!!!!-!E§-t9!!§-lllglF !!!§.H q!F,L !!§ )
iu$Iïs1§s-liJ!-§!!!El ilE-iI9l!I§g!M§!!!1ii! )
0uclques qualités autres que la qualitd de réfdrence (l)
Ausgevâhlte Qualliâten andere als die Referenzqualitât (l)
BELGI OUE
f'larchd df Anderl echt
Fblkq polds vlf
Isnf-
l2 nordrh. xestf. Ilârkte
Klasso B I
Lebend gcui cht
-rF-mcE---'
Hal I es cent ra'les de Pari s
Ixt ra
Poids vif
31,25
3l ,25
3n,75
30,8n
33, 50
37,0n
33,25
40,50
3;t, 45
K'lasse A
Lebendgeulcht
2,51 0
2,3fn
2,3t10
2,272
2,340
?,464
2,53C
2,132
2,800
Klasse D
Lobendge,ri cht
Compl et
à 77 kg.poids
Lebendgeri cht
2n, 00
25,25
?4,3".
24,40
2i, 00
30,50
30, 56
32,5n
3[l,35
2,414
2, 4n0
2,43!
2,334
2,42n
?r55?
2,65n
2 r':48
2,BU
2,68n
2,557.
2,526
2,44C
2,5F0
2 ,r'7 4
2,7Âr,r
2,146
2,364
4,300
4,45n
4,3 !(l
4,450
4,1?0
4,ll7o
5,2rio
5,470
5, 530p I
+-o
I
@io
=à.(,
o
c
?)(,
Jan
Feb
lla r
Âpr
rlâl
Jun
Jul
Aug
sep
2C, 50
2n, cfl
27,50
27,?5
30,33
34, 25
35,13
36, 50
34,45
Vl 0-noteri nçen
Baconva rkens
63-70 kq gesl,gevicht
Klasse A
Sl age rsvarkens
85- I 00 k9 gesl .gevi cht
Klasse A
I ges geri
?,250
2,250
2,250
2,223
2,2î0
2,200
2,2n9
2,378
2,570
c.tJ' î--;i. rll -.
100,1 à 105 kq poids I I05,1 et plus, poidsabattu I 
-=!:ttu __
F'lux/kg poi{s abattu
lre rcat I
145 ks
vivo
0ltre 180 k9
Peso vlvo
Lit peso vlvo
Jan
Feb
llar
Apr
lla i
Jun
Jul
Auo
sep
(l) Pour les prlx de la qualité de rdférence, volr p" 36 et l7 lFAr dio Preise der Referenzqualitât sieho selte 36 und 37.
2, 0§3
2,130
2,12l'
2,060
?1052
2,177
2,l'?t\
2,?92
2,4e5
4l ,00
4l ,00
41,00
4l ,00
41,00
4l ,00
41,00
41,00
41,00
4l c,9
134, I
437,5
4l c,3
308,5
376, I
3§1,2
375,0
400,5
<o
co(^,
æ
=ao
FRIX DE II1RCHE P0UR LES PTECES DE LA DEC0UPE DES P0RCS (n0VrIUeS HEBD0HADIlTRES)
II,IRKTPRE I SE FUR SCH'{E I t:ETE I L STÜCKE ('/NCqEIIDURCHSCHTI I TTE)
DEUTSCHLAIID (BR)
6 liârkte
i{onnaie natl onal e/<g
trati onale r{âhrung/kg
.PTPI(]DE
??fi -
5lî -
t2/R -
tgls -
26/8 -
Tls -
9/q -
tÂls -
21ls -
3o/c -
PER I ODE
4 ltlIl^
tB l8
2518
t/e
$/9
t5/e
22le
2sle
qho
14, 00
64, 50
66,00
ô4, 50
l;3, 5e
63,00
52,50
F1,50
61,00
61 ,00
I 5,00
I 5,00
1 4,75
I 4,75
I 5,00
I 4,00
16,50
1 7,50
20,00
I 9,00
5,8['
5, R0
5, 90
5, 90
5,S
5,00
s, l0
6, l0
5, 90
q0q
Ham
3, 97
l:3T,
4, lR
4,24
4,21
4,29
4,29
4, l4
4,09
70ntrz
8, 00
3,00
7; e0
7,55
7,50
7,+0
7, 05
6, 95
a, 95
3, 40
3,40
I echt
'--î- -----
iPoltrlne
s I (ent.e-
I ta"aOer)
_r__-
I 30,50r i 31,50r | 31,50| 35,00| 42, so
r | 4?,50| +0, ooI tz, soI r+,ocr ; 32,50
BEL GI OUE
Harché drAnderl
---t--
Lonqes I Epaule
I.__1--_
Â0, n0 I 46,5081,25 | 47,50
80,00 i +s, so
75,00 | st,so
70,00 I 53,00
70,tlo I s:,oo67,50 I 5+,00
62,50 I st,so
62,50 | +S, SO
65,00 ! +2, so
FRÂN CE
Hal I es cent ral ss de Pari s
Poitrines
Epau'les (ent re-Jaorbcn Lo nge s Lard
I ,30
I ,40
1,55
I ,75
I ,80
l,q0
I 
,80
I ,70
1,50
I ,30
sPek
I ,43
I , li,r
1,50
I ,50
I ,55
l,n5
l,Fg
lrÂB
l,?0
I i lardées)
-l-- 
---- 
-- 
l. ._. 
-_ 
_| ',,00 | ,,on
3,60
'3,60
3,75
3, 95
4,25
4,45
4,40
4,20
4, l0
3,45
3, 70
4,05
4,45
4,3C
+, 00
3r 80
ITÂLIA
I fercato di ililano
--l---;-
960 ii80 l6B0 1330 l2s3
960 ! zgo ' 580 | 290 l'zsl
s0 I s00 I 6Ê0 290 I zsl
1.000 r 950 | 780 i 330 I 253
t.030 : 900 1 800 I :so I ztt
1.030 : 8s0 I 800 I ilo I ztt
1.030 | 830 | 820 I tso | ?^3
r.030 800 I nro I :no I zal
LUXE14BOURG NEDE RL^rrD
l_ tlgrtieli le
bchoud..slI le,
I 
';:,; 
I
ll;:1,,1
li'ril
liLl
Poitrinei
(entre- |
lardées)l
---- 
t
35,00 i?sn -
s/8 _
tTfti -
re/8 -
?6lu -
zlq -
ele -
t6/s -
z3ls -
3o/g -
Ka rbon ede
st rengen
;;i'
l: Il,t
4,95
4, gl
4,43
4,58
4,37
3, Sl
3,78
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
?0,00
2[',00
20,00
20,00
20,00
lilri
le.oscrut{ Lombata i sparre i,::ffi:::i Lardo
-l-----.--I sro i zso i soo ; zeo i zsr
Jaabon Longe s
60, ()0
60,00
60,00
50,00
60,00
s0,00
60,00
50,00
60,00
60,00
I
' Epaules
i
t
Lard
Bu i ken,
eok
uikspek
2,13
î"t,lrl
2,20
2,40
2,54
2,5§ 
]
2,'14
2,7 4
2,70 
I
I
I
4 ltl
tl lfl
tsls
25ls
tle
Àle
I s/e
22/q
2s/e
I lto
-----t--'-*50,00 I 50,00
60,00 j s0, oo
ê0,00 | 50,00
60,00 I 50,00
60,00 [ 5n, oo60,00 I 50,00
10,00 | so, ooÂ0,0c i so,oo60,00 | so, oo
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
- -T-*
IPloI-Pl'
=)l-olc
(l) 2llarktcn
t.040 i ... ! 750 r 360 I zrrl 60,00 | s0,oo
IÈ
I
pRIx p!_nl!!!!_P9!R !E§_tlE!!s !g Dg!9!t!_!g-!9!!§_1I0YENr,rts-!î$rsuELLES)
}IARKTPREI SI FUR SCHUTI IIETE ILSTUCKT (I4OII,ITSI)URCHSCH}IITTT)
llonnais nationale/tg
I
+-F\)
t
|lationale r,lâhrung
-mÂ.,f 
cE_---
Hal I es central es de Pari s
PER I t}DT
BELGI rlUE
llarché drÂnderlecht
----DEmmii-D-
6 tlârkte
.lanbon Longes paules
Poi tri nes
(entre-
lardées)
L ard Schl rksn
Kotel ot ti
strengo I
hultern
Bâuche I
und Bauctl
speck I
Speck Jarrbon L onie s Epaules
loitrines I(entre- i
larrjéesll
----+
La rd
Jan
Feb
i.la r
,\p.
ila i
iun
Jul
Âug
sep
I 9Â3 55,50
53, t'8
qÂ, 00
56,40
fi[,25
53, 00
65,38
64, l3
6l,no
61. t9
53,q1
52,75
53, 5î
64,69
7+,06
79,5[)
76, 56
65,50
42,38
38, 8R
3?, 50
J7,00
lr4 r25
50,00
48, 3g
50,3B
51,10
29,75
28, I3
24,i5
?!+,lA
22,.]8
2l,t3
32,53
35,13
37,30
2, 38
8,75
2,13
l,g0
0,25
3, BB
4,75
4, BB
7, 40
4,280
4,103
4, l?7
4.082
4,2C0
4,360
4,440
4,72A
4,750p
l],000
5, 504
5,516
5,722
6,21 0
5, 780
6, 780
7,1i0
ô. 430p
3, 730
3, 130
3, 582
3. 540
3, 580
3, 680
3,730
3,8E0
4,01 0p
3, 400
3r 303
3,195
2" 3+7
2,'la0
2,.i80
2, 970
3,420
3,6oop
I ,600
1,423
I ,380
i ,097
0,860
0,850
0,970
I ,340
i ,780p
5,430
5,500
5, 540
5,840
5, gco
6,020
5,850
5, ti50
6,01 0p
5,830
5,470
5,320
5,480
lr, ,640
7,190
B,0l c
7, 860
7,?Eïo
3, 150
3,300
3,030
2.8 t0
?,7+n
3, (]20
3, 30C
3,?20
4,330p
3,0n0
3,490
?, 900
1,e2!
i,430
?,530
1,250
3, 480
+,220p
0,92n
0,79C
0,970
0,920
0,780
0,730
l,ci0
!,610
l,710p
PER I ()DE
ITALIA
ilercato di ili an0 LUXE I'IBOURG IIEDERLA!ID3 tiarkten
lProsc i utbl L ornbat a Spal I e
Pancet ta
vent resd Lard o Janb on L onge s Epaulcs
Poi t ri nes
( enl re-
I ardées)
LarC Ha,n
*:iTï1:lr,r,o,a,., 
":l;'' I *.usr rengenl 
i eu i lspel I
Jan
Feb
11a r
Apr
I'lai
.lun
Jul
Aug
sep
I 903 | ,020, 0
I ..020,0
I .000,0
982,5
970,0
990,0
9i4,0
970,0
I .030,0
s32,0 i ,oo, o
865,0 | nSZ, S
790,0 i F05,0842,0 I 598,0
$07,5 I C27,5
7?2,5 | O:U, S
7s4,0 | orz, o
ft52, 5 I 705,0
ir4 5, 0 | aoi, s
428,0
487,5
520,0
502, 0
455,0
390,0
317,0
310,0
347, 5
231 ,0
292,5
3l 7,5
293,5
2ll ,5
270,0
250,5
252,5
271,5
50,00
60,00
r0,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
5C,0C
60,00
60,00
60, 00
60,00
60,00
50,00
60, o0
50,00
50,00
50,00
50, c0
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
35,00
i5,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
20,00
2C,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20.00
20,00
20,00
3,690
3,700
3,"q20
3, 580
3,700
3,790
3, 900
4. t20
4, 200
3,730
3,61 0
3,850
3, 680
3, 880
3, 980
4,230
4,830
4,220
2,610
2,570
2,640
2,640
3.790
2,960
3,030
3, lll0
3, 630
2,480
2,440
2,290
2,21,0
2,100
2,060
2,130
2,240
2,650
| .49C
I ,580
r .530
I ,530
1,450
I ,430
I ,210
I ,490
I ,650
ï=l=
«.
a
<
4»
o
PRI)( DT IIARCHE POUR LIS PORCS r,
H,IRKTPRT I SE FUR S|]HICE I IlE
Cotatlons sur les narchds lntérleurs dans quelques pays tiors (Hoysnnes oonsuolles)
potierungen auf lnlandsnârktcn elnlger Drlttlândor (llonatsdurchschnitte) .llonnale na*onale et unit6s de compte
llationalo l,âhrung und Rochnungseinholten
DAIIEIIARK - DÂiIEIIÂRK
Porcs bacon de 57-13 kg-10 classc,polds abattu
Baconschve I ne von57-63k9'1 . l(l asse, Sc hl acht gcu i cht
Abattol rs cooPératlfs danols
i Dünlsche &nosssnschaftsschlâchtereler€n
I Polds abattu - Schlachtgeuicht1 DkrÀo uc-REÂstt
GRAIIDE BRET,IGÎII - GROSSBR ITAI'I!!IEI'
Porcs bacon de 9l - 109 kg, Polds vif
Baconschueino von 9l - l0g kg, tebcndgeuicht
64 marchés - 64 t',ârkte
Polds vlf - Lcbcndgeulcht
S[l /scors UC-RE/kq (2)(l )(2)(t)
IRLÀ|IDI . IRTAIID
Pores bacon - le qualitd, polds abattu
Baconschueino - 1.0ualitât, Schlachtgorricht
liarché do Dublin - Dubllner !'oticrungen
Poids abattu - Shlachtqorlcht
SH /cxt UC-RE/ks
Jan I 953
Feb
Har
Apr
l{ai
&n
Jul
Aug
sep
+,16
4,24
4,00
3,72
3rS
4,05
4,02
4,31
4r 46
o,6023
0,6 I 39
0,57gt
0,5316
0,5704
0,5p04
0,5n20
0,5283
0,6457
lBJB 34,64
25, ltl 32,30
21,43 33,55
20,15 33,70
?2,22 34,57
23,20 34,3?
2a,05 33,57
26,44 32,33
30,35 32,54
0,43ô5 0,5347
0,3887 0,4986
0,3301 0,51 79
0,321 n 0,52020,3130 0,5336
0,35n1 0,53050,4021 0,51 12
0,4081 0,4990
0,46115 0,5023
24?,50
231, gg
225,63
226,?'7
240,00
23 I ,30
230,50
227,50
237,50
0,6683
0,6528
0,621,'
0,5252
0,6§ 1 4
0, ca74
0, c3 52
0,1270
0,5545
SUED€ - scH'/E[)tll
Porcs de F0-63,4 kg, Poids abattu
Schuelne von 60-63,I kg, Schlachtgenicht
Sociétd des abattolrs de Stockholo
Schl âchte rei genossenschaf t St ockhol m
Poids abattu - Schlachtgeulcht
SKr/ks , UC-RE /ko,
I
iloRvtE - l;oR'.[ffill
Porcs - 1e Classe, poids abattu
Schueine von 1.Klasse, SchTachtgeuicht
Abattoïrs coopératifs drOslo
&nossenschaftsschl âchtereleren ()sl o
Poids abattu - Sehlachtgeuicht
llkrÀq , UC-RE Âg
I
AUTRICHE - OTSTERREICH
Porcs - 1e Classe, poids vlf
Schrelne - 1.Klasse, Schlachtgeralcht
llarchd de Vicnne
r'li ener ilot I erungen
Polds vif - Lebendgevlcht
os/<s uC_REÂs
Jan I S3
Feb
lîar
Apr
tlal
Jun
.tu1
Âug
Sop
4r27
{, lg
4r47
4,25
4.13
+,55
{,53
+rll5
[,99
0, t?251
0, 167g
0, !'t541
0, t221 5
0, P5ri3
o, n795
0,8757
0,9375
0, s15
5,12
5,07
5,08
t 5,09
' 5,13
5,22
5,28
5,34
. 
SrH
0,7 I 6n
0,709n
0,71 I 2
0,71 2§
a,7lf ?
0r 7303
0,739?
0r 7476
0,7560
13,?5
I 3,71
13,7n
13,71
13,4n
14, l5
1 3,92
11,33
I 4,29
0,52t?
0,5300
0,5300
0, 5273
0,51 cs
? rr;li i2
0,53:4
,1, 5:1 "
0,54S
i\Jô(l) iton coopri
'_,1 '. -
Tes tdeficlency paysents! - Ausschllessllch dle rd
- 
:,- !'!-... r-'r.! 
- 
Fi-^.:rlicîct:ih Cie [,laI
ficlency paynents
îialcv oavlertsrl o I-
IÈo
I
_t
'c
,.J
3
>
.3
-44-
I 0. I 0.Â3
qcactt- Ç. l l\
a- oo §"
'+
II
(re
c.,Cl-lc- cÊc-.
c.
-+
(ie(Cd§t
l\6,m§l ,\tttl_-t 6 (\. q -.f. -+
cÈc>o)ÊJ (O .+
I
o6îCâ
.co t-§J-
,\- o cr (\J q--
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2) Prix & .cnto pr,r lss roduitcür., rxl!!é t.. 1." , cuç,;nlj d. iî oar0o,e cônicrcirlisation (1,S(r Fl/10 plèces c, I i
0,2fi n/k) - [n:;rtr:.v.:, kqlfspi.eis: f.stæstell în l.t!, irrEizlt.h H::nælsrÆmi (1,S0 tillc, Stüct c l. C,261 n/kg) 
I E
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l,Ëtst I il l;rNEOEtit LiSCHÂ FIL I 0{EN H,;rDE L ITR E I ER (r:o(]HtrDUüHStTir I iIt)
Clasæs - hlassen
Pays & provcialcc ct do dosiinatîon -
tinfuirr- u,:d nusfuhrlard
iionnaie na{'.
ilat tlâhnrng
29.7-
4.8
5.6-
11.8
12.8-
18. B
i9,3-
E.B
23.8-
1.9
2.9-
8.9
9.9-
15.9
1, 
.lplg!*l:Jinfuhren
a) Toutos classos -
Àï13 lt1îGsl
i:) Classe B - Klasse 3
üriÂs
0ül/ks
Ff lks
ffks
Lit/ko
LitÂc
DirÂs
Olil/<s
Flux/k9
2,17
2,18
2,72
2,69
273,0
295,0
2,+5
2,45
1rffi
2,50
2,S
2,81
2r,t7
æ8,0
29'1,0
2,79
2,81
1,95
2rffi
2,S
3,39
3,39
35,0
æ4,0
2,19
?rgo
2rN
2,57
2,68
3,23
3,47
,T,O
2rtL
2,82
3r53
3,73
2,61
2,77
2rffi
2,59
3,06
3,i5
310,0
3,02
3ri'i
2rfr
2,12
2,09
2,!û
2ô3,0
2"î5,0
2,18
2,22
'î,70
2,84
2,96
2,97
3,01
2rS
3,06
3,i3
2rs
?,97
3,05
2,15
2,75
2,78
2rffi
I
(Jro
I
Pays de dostination -
tinfuhrl arrd
Pays do provonalce -
Âusfuhrl arr!
treuisctrland (:î)
Frarce
Italia
DcutschlanC (lR)
Lu xenbou rg
(i{ederlæd
'(ætgiq're
(l{edorl and
( u. r.a. t.
(u.':.8.1,
(llsderi and
(tl ederl and
(*rlgi que
- 3elgiquo
I l. E;rportations - riusfuhrtn
Icutcs classes
,iTjî KÏassê.
i:) Ctasso B - Klasse B
Pays de provenance -
Ausfuhrlard
Pays de destinttim -
Einfthrlæri
ruÂs
rb/<q
ruÂs
FbÂs
ttlks
filks
Fli,I,s
25,86
26,71
2'i,û9
6,72
5,08
7,5S
0,11i
28.02
27,61
29,55
25,76
'fu
0,119
n,75
0,3J
21,81
32,43
+is
0,137
32,31
32,88
25,87
34r22
,:,
0r151
Y+r7Z
s,92
36,6
njn
0,150
6,15
3[,09
31, 10
-
0,148
30,S
3§,33
37,1i
:
0,63
37,58
37 r?1
32,n
3t,58
0,157 | O,tt+
tsel Ei que
Frmce
tled:rlard
( France
(toutschlæd (BR)
(ttalia
( Luxernbourg
(muiscnlæd (BR)
(u.E.e.L.
DeJtæhland (BR)
6ôf(J
co
<
o(J
1j.9-))o 23.9.,29"g
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1 Ctasses - xlasson | ""- eiitur*- r.t.*r"L_ __1:
prtrsE rfi r{ÀNIrL ilrL ü1l]r{pEm FUR EIER (HogrrtüJfcrscmtrr)
''2,8-
13,8
iTË-tlcËfinaïim- &-Élroüônante -
Ein'iuhi'la-,d Àusfuhrlard
Toutcs classcs-Al le Klasscn Deutæirlard (.lR)
I ial ia
b) Classo B - Klassc B ûeutæhlard (iÂ)
(l)an-'oark
(§,uds
(fulsâris
(Ftnlando
(fologre
( Tchdcosl ovaqui e
(thngrlc
(c.s.sR.
LL,/kg
ilûil<s
Ititlls
Diil<9
.),./l<g
ni;i'l,g
ù',,lrs
),,1,<g
Lit/kq
Li t/ks
Li t/ke
LitÂs
Lit/<9
Lit/<9
Li'tÂg
LitÂs
LitÂe
r);'Âs
Di-/kg
,:.Âs
ù),1<e
D;;Â9
ii,/<s
2,55
1rs
2,03
1,93
1,95
1,95
1,93
'ï,0
279,0
325,0
æ8,0
2r*
2,06
2,01
1,36
1,95
1,96
1,96
,:,,
nl,0
32i,0
1','o
?,\7
1,96
'inu
2,53
2,22
2r*
1,96
1,S16
2,12
':nu
451,0
zoo,o
340,0
T,O
:
2rffi
:
2.59
2,29
2rS
1,96
2,03
,r__,,
zio,o
341,0
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1n'o
2rh
,:
,:r,
2-rB
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Y,O
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,!,
i,4+
2,6C
2,16
i,.*
2,13
2,622rS
Srèdo
Dar.:mark
l{ongric
Pol ogne
Yugosl avi e
ful.lario
lrqrntlne
lirlon Afriq.ro du Sud
Chino cont.
(Dæooark
(§Jèe
( Tchécosl ovaqrie
(Poto$e
(Bul garis
(Hcrgric
zrr,o
':t? 0
nù,0
2.8,0
332,0
3i3,0
I
a)1+
I
2,*
1rs
.,:'u
a9
coB
<,
cn(-,
1. lmportat ims - Einfuhren I
2r54
'ir 96
2,23
-_--._-
I Clasæs - Klasæn l----.,:m-rt[.*aT--]@üÆI-ffiltg-reiLail
â Exportations r Ausfuhrcn
( fuyaume-tln i
(Aut.irt o
(rl 9érie
(srtsss
(cmqo (too)
( ScncEal
($i sse
(Guinéo
( ûlauri tan ic
(a] ggrio
(Sri,'Cqal
aii
23,11
26,69
zi,:z
816
2s,5
2J,,13
s*:
5 r03
5,32
2,33
:
27,10
3l ,97
3,36
5,61
5,90
6,67
316
g,æ
4,41
5,03
5,19
2,95
nÂs
ruÂs
nlks
rbÂs
niks
Fblkc
Ftlks
F+lks
ff lkr)
Fllks
rf hs
ïoutos classcs - Alls Klasæn
I,00
n,27
21,ffi
5,08
i,rz
2,%
ao
CD(^)
6
=o>(.,
gr,æ
31,77
32,94
36,44
27,02
,,iO
,:*
3,93
4,73
3,34
,,,,
5,22
3,ffi
3,33
Pays dc ,Ërcrrarco - de
Âus iuhil æd Einfuhrlard
56-
1,, oL-_
I 
ro. ro.6J
Diminution d,cs PréIèvom,:nts
pour 1cs importaticns clrouufs
cn c<.rc1ui1 1e.
Décisiun Co Ia Commissiun d'u
11 .9.63
Par d.écisit.n C.u 11 scPtembre
7963 la République Ïbangaise
est autoriséc à d.iminuor Ie
mcntant d.os PréIèvomcnts sur
lcs importations d.roeufs en
coquillo d.e 0r10!l UC Par kg
soit Or!2 Ffls.
Cetto rncsurc est cntréo en
vigueur 1o 13 scPtembro 1963,
EIle sr apPliquora iusqur au
1! octobrc 1963 o
VÇ-rmind.'i rung ri.cr Àbschôp flrngs-
betrâgo fiir Einfuhren von Eior
in cicr Sclrale.
Entscheid.ung r1,cr Kor.'.rnission von
11.9.6J
Durch Entschcld.r:ng vom 11.
Septembcr 1961 iet d io RoPublik
Frankreich crmâchti3t, clie Ab-
schôpfungsbotrâge fiir Eier in
d,cr Schalc, dic zum Verbrauch
bestimrnt sind., jo Kilogramm um
o,loi? Rx (or5z Ffrs) zu \rer-
ringern.
Dieso Massnahmc ist ab 11.
Septembcr in Kraft. Sio gilt
bis zum 1!. Oktobcr 1963 .
eB3B/w./63
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